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CRONICA DE SUIZA 
"Vanifas, 
vanifafuni..." 
Pop el úl t imo " re íePendum" 
del pueblo suízo^ se acuerda 
por más de 100.000 votos de 
mayoría, que las autoridades 
civiles y militares ^o podrán 
aceptar coadecoracíoaes *x 
tranjeraf?, bajo pê na de «u re 
levo tome-díato. 
Sabido es que en la tierra 
helvétitía tn|o ex^t^j i condeco 
racimes. La democracia suiza 
ha estimado que las cintas y 
íaca£ son vanidades perjudí-
,íle3 efii las sociedades. 
Ahora se ha planteado otra 
cu stíó^. Los iVidivíduos' vaní 
doros .en. vi.ata (̂ e que en el te 
rritorío nacional n,o 'existen 
condecoraciones, salían a bus; 
cablas fu: ra del país. Y se ha 
querido acabar también con 
los "décor»*" por .el .extranje 
ro. E l "referetnidum" ha sido 
terminante. 
La política ha querido mez 
ciarse ^ .©I asunto, como lo 
íiit^rvíene todo el mundo, ín 
ventando "trucos" para defe^ 
der Ia9 condecoraciones. S s 
habia dicho ma lévo lamen te , 
que los alema.nes favorecia^ l a 
propaganda contra las condece 
racíonies para contrarrestar la 
i^fluemeía francesa. Pero afta 
guna martingala ha podido pr'e 
valecep y 6I pueblo suizo en re 
í e r e n d u m arrollador, ha vota 
do en centra d,e ¿ M a s y pía 
cas. 
A l ocupars'e del asunto un 
notable •escritor helvético, dice 
irónicamente que los suizos no 
d e t t o aspirar a ser compañe 
ros en l a Legión de Honor de 
los comprometidos o proceda-
dos en ' T a f f a í r e " Oustríc y 
^ ^ e l prooe^o de "La Gaceta 
¿ H Franco". 
Un periódico giaobHnn oX 
pone que los ciudadainos no 
ftOín, m-e.jores n i peorc3 porqu^ 
ostente l?I embllcma del elefan 
tp blaí.ico, del águi la ne^gra o 
del pájaro rojo. 
Realmente—eiscríbe un día 
río de B^a—los1 conjdecora 
dos no hacen daño a inadíe 
can su manía de cínstajo1s. Mu 
olios de ellos ní siquiera «xhí 
las placas Y cintas', porque 
no son hombres ele sociedad n i 
loman parte «a l a vida oficial. 
Sólo uUilízan el ti tulo de ca 
ballero o comeíidador cuando 
«•o despidan de e-ste picaro muni 
do, en la é^queila mortuoria, 
sin duda para avisar al "ba-
rrio" qu« hac ía allá se d l r í ^ 
una per^oaa die impor twicK 
Prro aunque ^ a unía ma'aia ^ 
ofensiva, la vanidad re&uíta i m 
defecfo que ¡debe corr'egirs^ 
porque perjudica a la coíe^U 
vidad. 
Segtin e l referido órga^n de 
opi-wión, la evolución de l a v i 
da moderna, í a mentalidad p^o 
gresíva, (exigen l a desapari a 
fción de tradicíonea qu^ en vez 
tíe ooiKtríbuír al perfóccíovna 
miento del cmdadano Ies crea 
hábitoá o ínclínacíoníes. perju 
dicale5-. La validad no puede 
ser base de u-̂ a buena educa 
ci6n ciudadana. 
En este sentido, .expreísáindo 
¿e en serio y e"̂  broma, se han 
ralízado por Io!S adversarios de 
las cond^coi'acícvaes Xas propa 
gandas que han. precedido al 
reí' remimii. La democracia 
patriarcal î uízia ha tríu^facfo 
también m egta, ocas'íón. 
GUILLERMO DE NYON 
Del Campeonato de 
Dominó en la "Unión 
Española" 
Eh las partida.? jugadas el 
lutyes y ayer martesi, Mencíe-
ron las siguiente^ parejas: 
Sre-s. Diego Céspedes, Ma-
mnel Reye«si. 
Juan Arias, Fraíncisco Ruiz 
Rafael Gancia, Ramón Mar da categoría le ha asignado 
una sala del hermoso Club y 
Los Exploradores 
Anoche se reunieron en el 
Club todos lo? instructores y 
subinspector^ piáflsídída^ por 
e l jefe de tropa, leí qui* expu 
'•̂ o-el programa del curso de la 
injstítucíóní para el año 1931 
32, que oportunamontie ^erá 
impreso y repartido a todos 
TOÍ exploradoras. 
El conisojo táctico quedó 
ernst í tuído por I03 señopp-
gufiéate*: 
J-efe de tropa don, Manuel 
Herrera Talavera. 
Jiefes de grupo.- Lobatos don 
Salomó^ Bíensabat, 
Primara categoría don José 
Parra. 
Seguida id . don Manuel Rp 
driguez. 
Torcera id. don Eduardo 
Sánchez Rubio Escribano. 
Música don Antonio Moreno 
Ráminéz. 
También» •sabemos que a ca 
AL VUELO 
El día de luto en file-
mania 
tí^ez, David L^vy, Antonio Ba 
rranquero. 
Aingel Moneno, Alberto Aba 
día. 
Luí3 Gómez Roja, Juan 
Blanco. 
Luis Ardura, Francisco Re 
cío. 
Daniel Pulerto, José Rubia 
leis. 
Eniríque Alfambra, Emilio 
Alvarez, 
SENSIBLE INCIDENTE 
que «eráB objeto de premio* 
los grupos que en mejoras, con 
díciqnes preparan su stala e l 
que con más gu?to y elegan-
cia coloque e l material de que 
disponjen y dibujos, y pinturas 
relacionados can el eacultísmo 
hechos por lois mismos expío 
rador^^. 
Eotrie Iog muchachos reina 
gra'a entusía-smo. 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
Por sospechoso es 
detenido en Buenos 
Aires el detective del 
príneipe de Gales 
Londres.-~~U|n íflcM^ntio (pie 
ha caiijííado, máis ^ ^íi-nír^io 
quje iradígnacííMT, lia ocurTído 
hoy f|a Bueinos AírAs a co-rise-
cuencía d.e la visita del príncí 
ce de Gales y de su hermano 
^ I príncipe Gorg, a la escuela 
mi l i ta r de esta ciuda^. 
E l detective fn cargad o do 
la guardia peflgQnaí deí her0dc 
ro del TPAHO de Inglaterra, to 
mado por saípechoso, ha sido 
detenido por los oficiales ar-
gentino?, 
A^ortuinadaim'entle fué r^co 
nocido e l error .momentánea-
mente y las autoridades! pidie-
ron toda clase de .excusas a l 
detective del príncipe de Ga 
La víct ima es la primera 
que se lamenta de ^site ierror 
habíenido at!Hbuido m dete^i-
cíatl a l a inmifiolencía de co 
nocim^iog Ihgulsticos del de 
tect íve y incapacidad de res 
ponder en le'apañoi a las pre-
gilnta0- que Te habían sido he 
chas. 
m A&CTLÁ SI vmoiL "DIARIO 
IWanifestaeiones de 
protesta por la eon̂  
elusióndetin aeuerdo 
Londres.—Las últimas; íin-
formacionse recibidas de Nue 
va Dialhi anu'ncjan que ocho 
m i l políticos lencarcclados por 
Ta pasada campaña deíaojbédíein 
cía c ivi l han Pido puertos en 
libertad a Bonseci^e^cía del 
acuerdo concluido entne el je 
fie nacionaliza hindú Ga^dhi 
y e l vice, v^y do Tas Indias;. 
Dentro de las 24 hora? | í -
guienit©> sierá^ puertos '^n Tí-
b orlad otros dos m i l de be nidos. 
La mayoría de los nacíonalís 
ta^ ;&nicarceladdjs ten p r i -
ííones de Bombay también se-
rán puestos en libertad. 
S<e calcula que ^1 piúm'erO 
total de lo5 iiíacíop^atístas de-
t-nidos por su actividad pol i 
tica se e íeva a 40.000. 
Ahora fe® segura que el je 
!|e %cfonaI^ta ^e •enttíevfeta-
r á coei los principales J^es del 
movim^nfto Tiiacionalí'ííita de la 
frontera del Noroeste de la H 
día. 
Apartie die algunas mmnifes 
tacíon^s, próvicadas en DeThi 
y Calcuta por Í03 {estudiantes 
•extremistas, y e^ Bombay por 
los obreros para prot.e?.tnr c<>n 
tra la ccncluisiiónt del acuerdo 
ést'e ha sido acogido con gran 
satisfacción ten todos ío's me* 
dios hinidi^. 
La poblacióui de Prusía sin 
dístincionies de edad n i co.:idi-
dión social, concurrió hace 
unos dias a las soleniines ĉ  
remonjas cívico religiosas 
que se rindió homenaje a Jos 
dos millon'eis de muertos que 
tuvo Alema/iía en la gra^ gue 
rra. 
En la Plaza del Reáchtag, 
en Berlín, formaron r 'pr^.e^ 
tacíonles de I03 a^tiguog y hoyT 
d%u'eI|Ó3 i< gimientos alfñPan 
do sus bandera* a lo largo de 
la escali.n'ata del edificio. En 
la ceremonia que se celebró 
despuéte ie>h el Paiiame^to, el 
doctor E"il"n, secretario de la 
Sociedad que ®e ocupa de cui 
dar la3- tumbas de los .solda 
dos muertes, pranunció un dis 
curso enalteciendo la memoria 
de quíene-s ofrendaron .su vida 
a la Patria. 
Durante el dia de luto los 
templos y lo? esítabecimientos 
de ni seña^za de todo e l paí^, 
colebraron también análogas 
ccremAnía? e^ honor de los 
muerto's' en la guerr^. 
Las asíocíacionjes de veietfa 
ñus, las iiiaaiejS de lus s-uida 
des muertos y las representa 
cionefi de los regimientos, vi 
s i t ami los incontables cemen 
terios militares para depositar 
flores en las tumbas de qui* 
nes murieron por la patria. En 
flti), por la noche, las asocia 
cítete1 de los regimientos c^ 
Tebraron también reuniones 
conmemorativas. 
Quíerse .̂sto decir que toda 
Alemania ha rendido íntimo y 
fervoroso homlen^aj'e a la me-
moria c?e quienes ^ucubieron 
ie(n< la gran guerra. A«i e l día 
dei luto, reviste Icte cameteres 
de ivia soTemn:e ¡fiesta nacional 
ten la que s* exalta el sacrifi-
cio que de sus vidas hicieron 
en ara's' de la Patria quienes 
hallaron la muerte en los cam-
pos de batalla. 
Ectá bfem este homemaj'e ín 
timo y fervoroso; pero debiera 
revestir aiin proporciosnte's más 
ámplííi's ; asi al evocar el sacri 
ílcío de quicmfs sucumbieron 
en loé campos de batalla, der 
bteran evocarse tambíé.n la^ 
causa(í de la gran guerra, la's 
trágicap rons^euencins que é3 
ta tuvo pura lodos lo^ pueblos 
y el dia d^ luto debiera a s ímh 
mo conmemo^se en todas las 
<nacíones a fi^ de qu^ la coi 
miemoracíón tuviera la erica-
cía de renovar p.eríódícam^nie 
los horrores de la guerra,enya 
evocación -ea sin duda aígu-na 
el argumje»nio má,s formidable 
en defensa ta pa?, 
b i b l i o g r a f í a 
C. E. Paz Soldáh " A I servi-
cio del pdnauiGTÍcaiiismo 
médico" . Diez años por i&s 
Tríbunag de América. 1931 
Javier Morata. Editor^ Ma-
drid, 5 pta^. 
Los valores más destacados 
e-̂  el campo médico de la Amé 
rícas híspana, qiulan. reseñados 
'•n ^ste volúmevi que su autor 
ha compuesto en o el deseo d e 
hacer comprender ío que sig 
•tífica América, ^spír í tualmen 
te sentida, para cuantos traba 
jan por su afirmación sebera 
na. ' ín e l concierto de los co:n 
tín entes 
.'Salud y cultura! Talea son 
lo? dos poIos orientadores de 
todo esfuerzo humno coLectivo 
(en t ier ra l del Nuevo Mundo. 
Y en estos postulados, a que 
sf© consagra leí esfuerzo del au 
tor de éste libro, queda pren 
dído leí lector de aquí y de 
allá. 
Que a todos aiiiima con ídén 
tico corage eI empeño de la 
"gran p|a.tria", espir í tualmen 
te. 
* * * 
V. Peset, "Lo que debe a Es 
parva la cultura mundial, 
1931. Javier Morata, Editor 
Madrid, & pto^. 
Si la prestigiosa pluma del 
vetera.no escritor valenciano , 
hubo de proponersle organizar 
un Míe t e brev? y sustancioso 
de lo qu,e la cultura del mun 
do debe a la contribución, es 
pañoIa? a fé que puede sentir 
se 'satisfecho .el autor de eate 
vibrante y exalador volmnen 
qu'e obliga a lodo español a 
teíie^ar '&! iespírítu y iaflanzar 
•sus juicios sobre el positivo va 
ler do nuestros hombres. 
Fáci l palabra, onijumlio-sta 
critica positiva, ponderada ar 
gum^ntaeíán, grata lectura... 
U n magnjiñeo libro que eslaría 
muy en su lugar como obliga 
da lectura en escuelas, ínsti 
tutos y universidades y que to 
do español debe leer para reva 
lorízarse a si propio. 
Compre usted 
arlo Marroquí 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
El debut de los espee-
táeulos "üara" 
Ajnoche hicieren su presen 
tac ion en nuestro primer colí 
fleo l a inotabr<? ^arupacióin ar 
tíslíca Espectáculos Lara". 
La propaganda de íes te mo 
dr^io ewpeeláeulo varíetíníPsco 
lllevó a la sala del , teatro Es 
paña numeroso público que lie 
nó la ca'sí totalidad de Ia3 lo 
calidades, 
Una gran entrada que ha sa 
tisfecho a Iog artistas que tra 
bajaron con grandes des^o?. de 
agradar, propósito que consi-
guieron ya que en todos los n ú 
merote fueron aplaudidos. 
Las simpáticas y guapas chí 
cas que acaudilla 'el trio Lara 
— n ú m e r o más fuerte del con: 
junto—hicieron bonitos núme 
ros de bailéis* y presentación, 
isiendo de elogiar su? origina 
Ies y modernos vestuarios. 
El tr io Lara que 'ejecuta baí 
le|s flamencos fué muy aplaudí 
do -en justicia pues son exc^letn 
tes bailarines. 
En conjunto es un esp^ctá 
culo de gran visualidad con 
un extepisio y variado proe,i,ftm«' 
Too^oKid^ entretener al público 
que 'seguramente acudirá en 
Ios breves días de la actuacióft 
de los Espectáculos Lara que 
a¡noche efc su presi^ntacióm a l 
canzaron un grajn éxito. 
iníormaeiones ^ ii 
Zona franeesa 
í a ú f í i m a n o v e d a d 
e n c o c h e s K e n a u d 
El PRIMACUATRO es el co^ 
ebe ideal. Económico, Cómodo. 
Barato, 
Se adquiera con grandes faci* 
lidades de pago y está al akan* 
ce las fortunas más tnodes* 
tas. 
Los agentes señores Ortegü 
Hermanos, conceden los plazos 
qúe Vd. necesite, y están a su 
disposición p&ra hacerle una 
prueba, sin compromiso alguno 
para el cliente. 
EL OBISPO BAUDILLART 
LLEGGA A FEZ 
Fe^v—Esta m a ñ a n a ll^gó a 
festa capital >el em^ent^e rector 
de la Universidad de: París y 
miembro de la Acadiemia Fran 
ícesa, Baudríl lart . 
El citado obispo visi tará de 
tonídame*nte la ciudad y sal-
drá mañana para otras cíudá 
des die 'eiste^ protectorado. 
LA ADUANA DEL MULÜYÁ 
Fie2. Dr-intro de pocos días 
van a comenzar los trabajos pa 
ra la cons t rucción de iTn des 
pacho e^ las proximidades del 
puente ínterniacícvial cerca de 
la deis emboca dura del Mu-
nya. 
Eiste despacho será dHsína-
do ¡a arbitrar I03 servicias do 
la aduana fro^teríga. 
•>.-.*r>-.-,r 
•MHMm»! IIH"> m j ^ t p . - - - - ^ ^ - - ^ - " - ^ - — - ^ • - - ^ > - - ^ - -
a t i e é e t m t r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
o C ú f JZegióri 
GOflGÜHSO D£ PREUDñS 
Nece^ítan/do este Cuerpo 8.000 em ju l i o y 8.000 aa agos 
adquirir Ias pi'e^daa que-al ü lo,—üwru^ ¿í.Ouu a priuGípío¿ 
na l se detallan, abre comcurso de ju'iío, 2.000 en ju l io y 
para que los constructores 3.000 e-a agosto,—Capotes 
que lo des,eein puedan p r e ^ 2.000 a principios de junio, ! 
tar sug ofertas, modelos y pro 4.000 ê  agosto y 4.000 em uc ¡ 
posíciomes, hasta el día 15 de t u b r e — P t ó o ; 1,000 a princi 
Abn'I próximo, a l señor coman* píos de jumo, 1.000 ê i j u l í o j 
dajnte Mayor de la Legión, ?n y 1.000 ©n agosto.—Cepillos j-
Ceuta, debiendo los concursan* de 'dientes 1.000 a principios! 
tes comprometerse ien sus ofer| de junio, 1.500 en jul io y | 
tas a cumplir estrictamente• l .500 ea agosto.—Correajes J 
las coildicioneis síguLejites: í de1 fusileros 1.000 a pi'incípíos! 
ÍPríntera. L^s materírales; de junio, 1.000 en j u ü o T \ 
que .̂ e Empleen e^ la cOn«truc| 1.000 en agosto.—Correajes I 
ción ha»n de ser de producción j de caballería 50 a principios 
•nacional y no traerán los mo de jlinío y 50 e.-n ju l io .—Cu 
délos sellos ni marca alguna] bíertos 1.000 a Drincíoíos de 








7.000 gorro? 1 " I 
100 lebrillo? de cien plazas 
50 calderetas. 
100 cazos 
25 ollas de 100 plazas 
25 ollas de* 50 plazas 
50 sartenes 
5(7 correajes de tambor " 
2.000 bolsas de correaje» 
100 coliares de cuadra 
Ceuta 7 de marzo de 19311 
UNA 6 R A N MARCA 





4 . 0 u ü cepülos de dieaites 
3.000'correajfis 'At fusileros 
100 correajes de caballería 
2.000 cubierto? j se vende una motocicleta 
25 paelleras de 100 plazas' semínuevQ marca B. 0. A. Ra 
25 paelleras de 50 plazas ;zón: Enrique Diaz Marina 6 
25 paelh ras de 25 plazas '¡̂ •.«••n - < r ••i n— 








•.estampada, debiendo unirse a 
cada uno de ellos una etique 
ta cosida poin hilo o cuerda so 
lamente 
Segunda. A la carta ofer 
ta acompañará cada construc 
tor el úll^mo Recibo compro 
bante de haber satisfecho la 
contribución como matr ícula-
do precisamente en la claise 
de artículos que concursa. 
Tercera.—Todos los construc 
tores en. el momento de presen 
tai- los modelos deberán depo 
sitar en la Caja del Cuerpo el 
cinco por ciento de valor to 
tal de la construcción, toman 
do como base el mayor precio 
de las prendas; .es decir que 
sí presenta modelos de varias 
el 'depósito indicado correspoa 
mr ^ q^ay^rjjrecio de cada cía 
'Se de prendas, cuya camraaa 
le será entregada a los concur 
santes a l retirar sus modelos 
caso de no haberle sido asigna 
da la adjudicación de ella?. 
Este cinco por cíeinto será en 
fregado en la Caja pre.císamor, 
te en metál ico , por los cons-
tructores que residan en la 
plaza, y en cuanto a los restan 1K's para el ramo, de Guerra, 
a principios 
junio y 1.000 en jul io.—Paej 
lleras de cien plazas 25 en j u l 
^io y en el mismo plazo e l res 
to de los utenslíos de cocina— 
Correajes de tambor 50 a prín 
cipíos de junio.—Bolsas de co 
rreajos 1.000 a principios de 
junio y 1.000 en julio.—Colla 
res de cuadra Io3 100 en junio 
Séptima. Los concursantes 
que resultejn favorecidos ten-
drán em cuenta que las ^ntre 
gas serán exactámeinte iguales 
a los modelos que la Junta 
Económica elija. 
Octava. L<% que resulten 
favorecidos derposítarán éfr mi 
Compama Trasmediteíranea 





Dé Arrécífé él martés 24 fe Salidas dé : 
BarcelonaI03 juéve.s 12 y 26 brero. 
dé fébrero, Dé Las Palmas los juévés 12 
| Dé Tarragona I03 viérnes 13 y 26 Fébrero y 12 marzo, 
y 27 dé Fébréro. Dé Ténérífe ^ ^ 13 y 
De Valencia los sábados 14 27 Fébrero y 13 Marz0t 
y 28 Fébrero. 
Dé Alicante Io3 lunes 2 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Cartagéna los mar t é s 3 
y 17 Fébréro y 3 Murzo. 
Dé Alméria los miércolég 4 
r 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévég 5 y 
id Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Céuta los viérnés 6 y 20 
•f Dé Santa Cruz dé la Palma 
y 
los sábados 14 Fébrero y 14 de 
Marzo. 
o 
Dé Cádiz para Barcélona los 
4 Iuné3 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los mar t é s 17 Fébrero y 17 mar 
v ZO, 
Son las mejoras dei miincss 
La léche eoí^dénsada ESBEISSEN es fabroada con iéche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; a í íméntadaí con 
los ricos oastos de aquel país 
Es récomendada para niños y.énférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé i p * • 
cho dé éste ar t ículo y éxíjasíémpré én la lata é l nombr-
dé P. F, ESBENSEN. 
Ilenresentante en La^ach^': Antonio Lópéz Escaiam 
' * — — — ^ ^ - x ^ ^ . , * — * • » • • ^ V i » ^ 
Él 
i 
tálico precisamente en la Caj^ 
de este Cuerpo en el plazo de ¡Fébre ro y 6 Marz.o 
veinte días contados desde la 
fecha €(p qi^e se Ies comun í j 22 Fébréro y 8 Marzo, 
que la adjudicación, una can 
tfdTxd %xtftí-^«X ,dii^z DOp .-01611ÍO 
del importe total de los que 
se Ies adjudica, como garant ía 
del cumplimiento de cuantas 
condiciones figuran en el pre 
senté co^curso^ quedando este 
depósito sujeto a las oblígacío 
nes que previene la regla 28 
del Reglameftto de coniratacío 
Admítiéndo carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo 
Céuta. 
Agéncía én Larache; FRANCISCO LLOPIS 
C o c o d r i l o 
tes, que tengan su residencia 
fuera de Ceuta, pueden entre 
garlo en igual forma o por me 
díacíó-n de un Banco, 
Cuarta. Con el fia de qu3 
la Junta Económíma al hacer 
la adjudicación, pueda obrar 
con la mayor equidad, po 
drá exceder de cinco el n ú m e 
ro de modelos que puede pre 
s'e.nUir un solo constructor 
cada clase de preindas^ qüe .de 
berán ser construidas co-n arre 
glo a talla determinada para 
su comprobación, llevándola 
I sfampada en el modelo 
Quieta. Los precios se en 
tenderán übres de todo gasto • se comunicará por el Cuerpo^ 
en. el a lmacén del Cuerpo en1 a cada constructor la conforj 
aprobado por R. O. G. de 6 de 
agosto de 1909 (C. L. número 
157). Para el cómputo del de 
pósito indicado en el párrafo 
anterior, se tendrá en ouenia 
la suma entregada al presen 
tar los modelos y a que H re 
flere la condicíén tercera» 
Novena. E l pago aerá ai 
contado y se ha rá en. Tos diez 
primeros días do cada tne.s dfi j 
todo ío servido durante el ante 1 
ríor y que por ser igual moch lo J 
haya sido dado de alta en el 
a lmacén, para lo cual y con eí 
fin de que pu dan enviar las 
facturas para su previo pago, 
Ix^eleatB lenrieit de Gomedor a U carta. 
Bebidas áa ezeeleatea y aereditadai ^ iá r9a i . - tapás tariadas, 
F M N T I A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
m m wmm m wmms. 
•isu s&m mmH ion m e z ^ M a vm*** «a « ¿ u * 
Monopolio de Tabacos dal Norte 
Ceuta, y serán mantenidos has, mídad o reparos de las pren 
ta la total entrega de la cons'da's recibidas 
t 'uccíó^ adjudicada, cuídaiiido p^iváa..^ 
al enviar la^ facturas de r e í ^ ' H ^ 
Los concursantes 
resuítr 'n favorecido? abo I s
legrar estas con el timbre mó narán a prorrateo la conlidad 
v i l corrdspnodíeiute y Viscan 'que Ies corresponda por i^er 
tar c-n todas ellas el 1'30 por cíón .de anuncio?. 
100. ;L Undécí i^a. Todos Ios co^ 
Sexta. Las entregas S3 curse.-Hes harán constar m sus 
.efectuarám ^n Ios plazos síguíem p r o p o s í c í ^ s la circunstancia 
tes; Alpargatas, 12.00.0 a prín de estar compra id ídos ©rv. la 
cipíos de junio; 18.000 e'n agog R. O. de H de agosio de 1924 
to y 18.Q00 eiri octubre.—Za (D. O. núm, 179) no admítlén 
patos, 1.500 a principio? de dose a concurso a I05 qüe con 
junio-, 2.000 en agosto y 2.500 arreglo a la misma .no se ha 
en octubre—Pantalones 1.000 lien en íituacíóíi legal 
a principios de junio, 2.000 en. Décima .segunda. Î os mo 
jul io y 2.000 en agosto.—~Ga délos ,-10 aceptados ?éván retira 
m^s^s 6.000 )a príncipílos de f}ls em el plazo do un tti3%j 
^junío, 9.000 en agosto y 10.000 contando de.cde la fecha en 
en octubre. — Calzoncillos que se Ies emuínique tal extre 
,6..000 a principios de junio, mo y s.erán recogidos por sus 
9.000 en agosto y 10.000 en dueños, representantes o Agen 
octubre.—Toallas 2.000 a prín cía-. ̂ 0 respondífindo este Guer 
cipíos de junio, 4.000 etn j u l i o po de lo que una vez transcu 
y 4.000 en agosto—Calcetines rn'do dicho plazo no hubieran 
6.000 a principios de ju^ío , ' sido retirados. ¡¡ 
i l i X P B i i l 
$cner Partfcfés, Gcmpetidorfe. ta i f í 
5* i escora Supírior, cuaríerón 
f íor ñ t j VÍÜ día, ouirterón 
Vií.to?ia 2t3geni»} m^dío ena3rtf ̂ ¿ 
l * KifeñA. m«¿i<) eu&rteróu 
Weg«Bt*« picado, eaJotiHa 80 f<«fê es| 
Osioaiaies, ié. tó. 
Chal*áe§ i& ^ 
O f̂el&íios go§?Í«atéi al. K?» iá. 
D i Fülf isas 
|>flr|tt| f H 
1 tr^t 
aisardli^ ^BDOIÍIÍA. O i O f r i 1 ^ ÍX^.;f5#; m r ^ m 
L a 
E m p r e s a d @ A u t ^ m ^ v 
V a l e n e i 
« J o s é L l o ü r a 
Automóvíieg di aran lujOj gran m íúe* t &m teuMMü titmm^su MI 
Imgreia ffiia antigua, eon m»teriii moderno «BLOfilftílfl i Üfl 
QUi reoorrea 1 jerionai expec mínUdo, 
gsaviGio DiABio wmsuá yunm XMSÜM, SAcaa, Má i m * 
mSSA A XKXÜAM. ^ l'Mg Ift i», ií'lio li'U, iá'M. iiAftj i l 
gHUTA IBTUA« WQMA ASCIX*A LAMfiHS CXUIO^Ü^ % M 
üiüíjTA TBTÜAfí XAüSHi f « 
•JBTÜAS CKÜTAi 8, ra»4 18s U 1**^ I I , áí'üs. - x *¿ 
SBTüAíi ÍTAKO^ s, i * , m*% ii'ia. 
^miüAü 'B'í iA^ ABÜJM, LAMÍ K l i ^ ifiu 
mmm BAB TÁZAI ri». 
yAMGaa AMÜILA LASACgi ALGÍ ZABI Is iras,, 
2ANGES Í A f í l S i 9t 
Mum mmm mm±¿ ̂  %it ÍK 
XAÜKK TAÍíQaS, AaQlLA LAítAíJim 
ÍAB Ü?A2ÍA 3»TÜA» (SÉÍ^AÍ ir«i — 
LAfeAO^I ^ . g M ^ M^GAS^Í JtMia BMS A^Oi ̂  l íHl 
ALGAgAE XáAtm %mii?m mmuMM: r ü ¡3L 
&4EAGHS SGiL m e S B í % 4S'8t i f ~ 
UMAGOM ASOELA ^AÍiGai AK "GSÜTA:" % i M , 
ÍÍABAGES ABGSiA B'G^A jaiSÍAN CHÜ3?Â  gW 18 
XíABAOl^ W m BAB 'jCAM f i ^ 1^ • < 
LARAGHB ALQAZABi ps iSs i r © 4 1 . i« 
a p t í U l ^ l A Q l B ASCSLA TOG«Si 18.4 l ¿ * 
íto&m f4piéos &á gs-sa iujo epi. bulase* isdivldaal<sé iKtiiMkA, 
O » ^PANHABD I^VASBOá Apiado* ^ fisitóog U m O o T l 
di Xo? &»E1PÍ, ^ i d o fjádís x rsviUsi, gara W ^ M S I ^ 
ífeeisaigl lincas a u t o n s é ? ^ Anáajttil^ 
gaildai di AlSisir^ g&ra Cáúig ? lai it,8ee 
Pálidas d§ Gédia pa;a A ^ í r ^ î i iag 
Balida* M ^igaairas W?* Ĵ ff* I BtrlUi i lai ll'lf x U'M, 
folida Ü Bfvilla fara Ji?te, ^:«eira| I | ü i'H | l'M, 
n /> ñ 
fibU 
Gapttai lOo mÜlo&S de pesel^í 
Desemholsadas: 46.6S3.750 p̂ sel&g 
Reaems: 54.060.329 
O A J A ^ D E T H O R Í I O S 
intereses 4 % anual 
Disposiciones sin previo ^ I s o 
A 
CUENTAS CORRIENTES 
a la vista _ 
en pesetas y franco^ 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Horas da G«ja dé 9 a I I 
mé 
~ - -• — . - — vr^-r-
Noticiero Local ASOCIACION HI&PANO BREA 
HE ULTIMA HORA 
De Ca-ablanea .saIudamo= 
€iy.e.p en* feista a l conocido comer 
cían te don Manuel Curt, ¡es 
timado am%o iau^atro. ampl ía -
cíóíi del domicilio social caá 
el que en la actualidad ocupa 
Mañana a 1% cí^co de la l a l í áSa "Goya" &i saca a con 
larde se ceLebrará en» ía capi curso el abasteoímíento del 
Há . i ^spítal O -ntral ía ^nibígú co-̂  arreglo a l pKegn 
primera de los conXer^i^as de condiciones que se ejicuen 
fiianclados para el «eíemento Ira en Secretaria, 
maácultoo. La3 proposiciones podrán 
*** preséntame basta el dia 15 a 
Desde hace dofe. días se ^n las 21 . 
cuentra e^f^rma la bella señorí Larache 7 de marzo de 1931 
ta Rachel Bemíecri y ha^emo's E l secretario 
votos por su total retílablecí - EVARISTO AGOSTA 
mkinfto. : i v. B. 
* * E l Presidente 
También guarda cama deí GARCIA DE CASTRO 
de hace dosi meses nuestro es 
timado amigo el conocido co MBMMBZ 
merciante israelita don Meáod 
Sobah. 
A taw estimado amigo de-
seamo* pronto y total r<estable 
cimiento. 
* • * 
^ l ^ l El Baneo Internaeional de Pagos ha 
estabilizado la peseta 
El día 13 se celebrará el Consejo de 
auerra por los sucesos de Jaca 
LA ACTITUD DE LA UNION 
MONARQUICA 
MEJORA LA INFANTA DOÑA 
CRISTINA 
su discurso de agradecí '77 y también hay varíos proce 
míenlo le coronal Sánchez del «sadcid del ^elemento c iv i l , 
cerro, ha declarado que regr-
sará precito al P e r ú pai'a parti UN VIOLENTO CICLON EN 
cípar en la próxima campaña LA REGION NEOYORKINA 
el-ctoral. j 
Nueva Y o r k — U n víole.nio 
cícló«i ha c^u-ado Numerosos 
ceintejiares de millones de des 
gastes en -esta capital y Nue 
va J'er^ey. 
Muchos tr^nets ha^ quedado 
bloqueados m las vía'a inunda 
das. 
Madrid.—Se ha hecho pú La infama doña Cristina , 
bli'co que la Uníóin Monárquí que eoMíaóa en la Cruz Roja 
ca no &e sumará para las pró ja ^egúu parte facultativo da 
ximas eleccionies a la Agrupa do por el doctor Várela, pa?ó 
Ortega Hermanos 
ponen en conocimiento del 
público, la gran rebaja de 
precios que hacen en los 
coches Renault nuevos del 
brado ayer en el Hospital de tipo 1930, que tienen en 
l a Cruz Roja corrcspo'ndíó «1 Stok en los Garages Vul~ 
premio al jnúmero 71 . cain Tánger y Continen-
• * tal de Larache, los cuales 
cíósn Monárquica. 
Esta actitud d^ \ m prime-
ros, está ste^o objeto de vivos 
cmínntaríos. 
LA ESTABILIZACION DE LA 
PESETA 




Banco Internacional de 
ha estabilizado la petsie 
la ^oche sin fiebre, logrando 
dormir algunas hora?. 
HA MUERTO LORD CALVA Y 
LemcUies.—A la avanzada 
iedad de 86 años, ha fallecido 
etsa mañanea lord Galvay, qus 
fué ayudainte campo de la 
reina Victoria y de los Reyes 
Eduardo V I I y Gorge V. 
LOS DRAMAS DEL AIRE 
Amisiterdam.—Un avió^ pos 
tal tfce un»a compañía alemana 
que hace ,el servicio Londres 
BerISn, ha capotado violenta-
mente quedando d'^truído por 
completo. 
Sus « u e v e ocupantes resul 
tarqn con, herícjas d? grave-
dad. 
París.—La hora de verano 
EL PRINCIPE DE GALES DE ^ f á implantada del 18 al 19 
VIAJE de abr i l durando hesita la no 
che d 51 2 al 3 de octubre. 
Buenos. Aires.—El heredero r W < "' 
del Trono de Inglaterra acom, DONDE SE CELEBRARA LA 
DES-
LA IMPLANTACION DE 
HORA DE VERANO 
LA 
BERENGUER A GRANADA EL FRIO EN INGLATERRA 
Para d^scanjsar u1^ tempo Lrndr.es-.—Reina vfr frío in 
Sal ió parjá Madrid $wá* están garantizados por las rada ha salido para Granada feísimo. 
pañado de (siu hermano Gorge 
han salido de ésta capital con 
direccíó-n al Mar del Plata. 
Se leis ha hecho u^a despe 
dída cariñosísima. 
LAS RELACIONES DIPLOMA 
TICAS ENTRE LITUANIA Y 
EL VATICANO 
Kovno.—Siegún informacío-
nfes. que merecen ab'sioluto eré 
CONFERENCIA DEL 
ARME 
Baroelo'na.—La c o m i l ó n 
barcelq'i.esa que ha marchado 
a Giine'hra para gestionar que 
ta Conferencia d?I Desarme se 
celebre 'en Barcelona ha he-
cho lenírega d^ ¡su petícíó;n ;6n 
la Secretaría GíeSiíei*aÍ de l a 
Sociedad de las Nacíonie»8. 
por ahora fija f̂ u rei&idfeíiicía el 
ilustrado capitán» de I^tendón 
cia don Jua'íi Aízpuru, dístín^ 
guído amigo nuestro al quei dd 
s-eamos upa f^Iíz viaje. 
* « * 
P r o c é d ^ e de Alcázar salu 
damos ayer en febta al rico y 
conocido agricultor do^ Maree 
lino Castromán estimado ami V I V A S I C 15 HP, 6 cilin- ber facilitado la fuga al gene barco que dehía conducirlo a 
go nuestro. dros C. / . 7 asientos, ra I Q ^ í p o del Llano. Europa. 
francos TJ.SOO, , 
Regresó ayer a T e t u á n ter B E R L I N A 10 H P . 4 cilin-
minada la visita que ha rea l í DROS Q J 5 asienfos> 
Fábricas Renault 
V I V A S T E L L A 15 H P . 6 ci-
lindros conducción inte-
rior C. / . 7 asientos, 
39.760 francos. 
V I V A S I C 15 H P . 6 cilin-
dros C. I . 5 asientos f r a n 
eos 26.750. 
e l gejneral Berenguer. 
UN OFICIAL DE A R T I L L E -
RIA INGRESA EN PRISIO-
NES MILITARES 
• « 
Hoy ha ingrei^adQ ^ Prísio— 
'n-es Milítams» PI cflcíal de Artí 
Tan intenso 0 que a co^se dito, Ias negocíacicw.es han PARA UN CLUB ; DE A V I A -
cuencía de él han muerto tres 
personas 
LOS SUCESOS DEL PERU 
Lima.—Mím de dos m i l per 
soryas ha^ llevado eín triunfo 
al coronel Sánchez diel Cerro 
comen-zado entre 'el Vatícauio 
y Lítuanía van por bue^ camí 
no. 
LA SITUACION EN RUMA-
NIA 
CION CIVIL 
Fez. CíeTto5 elementos de Melí 
lia, se han propuesto crear ut* 
Aero Club local con objeto de 
difundir la vulgarización del 
deporte y de turismo aéreo^ 
Hería teniente Roquete por ha ex presidente provisional, al 
zado a los oe^lrofei docentea ch 
ésta plaza, .el inspector de en 
^eñr^i^a del Protectorado ««-
ñor Ghacó-n,, hiendo deisp^edido 
por todoigi IOQ profesores del 
Grupo Escolar, 
* * * 
Se Vpnde u^ coche marca 
Renault 10 ^st^a^s, |Conduc 
cíón interior, oítaco plazag oa 
sí nuevo. Razón Merina 9, 
alqti í le^ habitaciones 
21.760 Jranocs. 
CONFITERIA 
(ttlta Dulee fllíanza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
RZeap^rtura de despacho al pú 
Mico en la calle Gmdira j \wito 
Ca?a Balaguer. 
Se coafeccionan toda cíase de 
encargos co'n la piwtual ídad y 
^Muebladas ca^a particular buen gusto que tiene acredita 
í laz^n m esta Redaccíóni. do este establecimiento 
Sociedad Ainónima fun dada en 1877 
C-pHaí 105,000.000 de fr a-noos completamente 
d"!.^mbol sados 
Reservas 89.000.000 francos 
Domicilio social: Parí-. 50 Rué. d'Aanjou 
Lejad re^.—Tele gra(fiaii d e 
Bucarest que aumenta tel des 
«fruerdo etatre e l isiefíor Mino 
rs<co y el Riey Carol. 
Minore'sco pide al Rey haga 
uso dte su influencia para per 
suadír al Banco Nacional ac^p 
* T ^ n j ' , J Cruz Roía, Diplomado del M 
te las condicionéis onerosa'si de u u A . , ^ r ._• J ± 
los banqu'eros franceaes. 
Dr. J, Manuel Ortega 
Especialista en énfórm«da 
des de los ojos. Oculista d» 
los Hospítalés Mili tar y de l a 
tttu^o Oftálmico Nacional dé 
Madrid y dé I 'Hoté l Diéu d« 
París . 
Consulta dé 4 a 6 
Segunda t r a v ^ í a dé la Guédi 
ra a la derecha 
R e u m á t i c o s 
P ^ í d i i u t ^ de la Repúbl ica fu EI tratamlent oa^t i r reumátío^ 
t c r í m m í ^ e haMa laís» eleccio ^ GURA RERNAIZ, (^les 
m . P ^ l ^ a I ^ conocido por el PARROCO DE 
EL CONSEJO DE GUERRA L0S VALLES de Burgos) os 
POR LOS SUCESOS DE JACA curará sencida y m d í c a l m e n 
te en menos de; un m^s. Mi l la 
E l Rey ha rehuado, prefí-
ríendo ét emprést i to Ingl&s 
qu0 le habían aconsejado. 
EN EL PERU 
Lima.—El señor Ocanípa , 
diesempeñará la*, fuineíoneá de 
'vft^e UaAíw» 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas co r r ímt^ , a la vis ta y o n pre-avíso 
imposiefórias a Mwcímf^ to fijo 
D^curiUo y cobro de todos gírtfg 
Créditos é* eampaña. P ré<^mo<s sobne mercan< m 
Envíos de fondos. Opera c f o t ^ -sobre TUiitos 
Gifótodia de V-aTores 
Sii^HpcioriéfK Pago de C h i p é A ^ Alquilar rk Caja> de 
Gauáa Ies 
Emtetfn de Chie^ues y Cartas de Crédito sobre todDs los 
países 
T 
,]S(^dríd.—El día 13 m ce 
í eb ra r á «en el cuartel de la 
Victoria d? Ji*a el consiejo de 
guerra contra los .encartados 
'en el pagado movimiento revo 
lucírmario que allí isie inició. 
El fiscal pide cinco penag d^ 
muerte y varía?5- de reclusión 
prpetua. 
Los eiicaí'tados iníDtai' -.í ?6n 
res de curaciones que puedeíi 
comprobarse Legalmente elabo 
rado y registrado en Sanidad 







Revendedor: David Espiñosa Señorans.'-- «La Moderna» 
Larache-ÁIca?arquivir y cxclusivaínente a precios de lista 
Agencias IPRANOTA 
$ m todas tas Ciudad^' y prmcípalosi Localidadc3 
de ARGELIA, d.e TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria . 
OOR^S^ONSAlwES EN E L MUNDO ENTERÓ 
olución 
Benedicto 
6ticerofos/aío de Cat u Creosotal 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, ñsma. ataitlar 
valioso en tuberculosis 
Tío Irrita el intestino como la creosota 
6n farmacias.-Por mayar: San Bernardo, 41 fTamacta) 
Ferrocarril d i Laracht a Aicsiar 
TARIFA DE TRANSPORTE tF ! M fe ROANO! AS BN SERVI* 
CIO COMBINADO T>E ALMACEN A ALMACEN ENTIBE tá! 
RA CHE-ALCAFAR Y VI0EVB RSA OUE EMPIE2A A 
DESDE EL i DE ENERO 1980 
De i a 9 kilogramos pssetas i'OO míormiiíi d« pefoépeíóB 
De 10 a 49 kílogí'amo^ ptas. ^50 m í a i m u n de p8roep«íóft 
De 50 a 09 kilogramos ptas. i ' t S mfcdimin de pe rc spc íós 
D^ 100 a 999 kilogramos ptaa VbO por fr&ccíón de oían k ^ i 
De i .000 en adelante, a peseta§ ili 'OO loa i .000 k ü o ^ a m o s 
por fraocioneg de i 00 kiloe 
NOTA.—El transporte de merosnolaa m "efectuará de alma 
s.én a almacén, siendo pop cuenta de 1* Empresa les gastos dé 
carga y descarga. 
OTRA—Quedao excluidas d0 08la tarifa, las mercancías sí 
guíentes : metálico y valores mOamablea y peligrosas; masaá 
índívísibes, voluminosas o de dírn^naio^í eTcepcíenialefs; p* 
je; leña y tranáportes fúnebrei 
i O il 
De nutstro corrasponsal-dslsgacio Francisco 
LA PARTE DEL PASO A NIVEL 1 
. — 
Han da p^rmUirnos nueátra que !ao sabíamos ,sí eae cambo 
pesadez sí u^a viez más nos ocu correspoiüdía al Tánger Fez, a] 
pamoa del estado lamentable la Junta de S^vicío^ Municípa[ 
en que continúa etnc^ntrá'ido IjtP o a la Del. gacíéía de Fo 
se I»5 dos pequeños camináis rne^to aun. cuando e.iiíteüHi'-! 
La moneda de 
0'25 i 
S. Serrano a la que deseamos Eí caoitón señor Noticiero de Aicázir proata m Ul,jüria> 
Berris HOMENAJE 
d^r una moneda legal no '̂ os 
explicamos por qué son mu-! 
choá I03 •e'stablecímíetntos quej 
:se neisístan a admitirla. | 
Ya ê  otra ocaión hubimos 5 
T>e nuevo 'surge otra ve? el 
(^anfljcto |de la monieda OSfRl 
ñola de 25 cént imos, 
que lesiév unidos a l paso a .ni mqs debe ser a éJla úl t ima a j Síieajtí.0 ésta a kitíestro ejaién 
Vél que da acceso a lois cam quien coó^espcbie. 
pameimtos getrteral y de Regu Otro tanto sje. -nos ocurre 
Iar,e,s. | con iel pueinte del barrio de 
A ^ t a continua ftisístcncía ia Jara que fué co-nstruído por 
Muestra, tnos obliga la's jus<tas la compañia del fepppoáPÍííj 
y razonadas queja,s del púbi l Téhger Fez, y cuyo mal ie!sta-j d!ei ocuparnos de mísmo^ 
co que tí^ne por esa parte ¡su do viene ofreciendo serios pe-l asunto y hubimos de pedir a l 
tránsito y qu'e tienjen que sal | ligros. ' f quien corresponda qi<e di-ranj 
var ds'ie camino co^ granldes Según ¡nqg dirten. ^í leí ca- | 1^ oportuntié ó^de^^s para 
dífleultades y a vece^ cqn pelí míiio que une con el paso ajj que la citada moneda que con 
gro. -•íy.vl ni el citado pueinte del ['¿id eramos legal fuera admít í j 
Ya hetno^ dicho muchas ve ' bam'o die la Jara, pertenecenj da sin deparo alguino. \ 
ees que ^sa parte de pa&o a« a in&guina de las entidades ciB Durante u? poco de tiempo,! 
mivel hoy uno de los' sitios] tadas cau^a por la cual ^o puel la citada moneda «eislaba sien 
más transitados de la pobla( den, atenlder a su qon^e^a -f do admitida, p^ro de -nuevo 
vi^Jjelñj ríechazá',VloIa ahora. 
En evítacíóin do los trastoi" 
niofe, que é¡sto origina, habría 
'(ece-sidad de tomar medidas 
CÍÓíl. 
Por ¡esa parte, tie^enf su pa 
so obligado cuaintog van al cam 
cion. 
San embargo niosotrojS í^sí3 
timos 'sobne ¡el mal estado de 
pam^nto general, al campa - : uno y otro sitio, del peligro 
y ¡noles'tías que ofrece para el mentó de Regulare's y al H03 
pítal Mil i tar . 
Es al propio tiempo esa par 
te del paso a tnível obligado pa me las medidas sobre este 
ao para las Numerosas familias ^ asuntó." 
que viven .rtn í<*3. chalets consj 
AIÍ' firme, para que sno sea n 
truidos por Regulares y de 1^[sasiammB^ssm^^ÉmíÉáíSsm^ 
inumeros^sia camionetas y ca -!. NñtfílÜCiO 
míOnieis, que hace1^ e l servicio 
por la carretera de Mexerah. 
Bisto hace que e l tránifito 
por toda esa parte slea cointinuo 
durante el dia y la noche y 
^l lo a nnestro lentender seria 
más que suficiente para que 
toda esa parííe estuviera debí 
daminte pavimentada y em— 
bellíecída. ! cíen "nacido disfrutan dtó fex-
Lo»s tres días «leguídos de l l u ^ célente lestado de isalud de lo 
vías qiie hemos tenido ha sido] qU6 ,no.s alegramo?. 
más que suficiente para que^ A IoIs ¿ Bravo les 
•se forme un enorme barrizal di " , , « , T j t j . ' damos 'nueistra eaihorabuena ficultando el paso de au tomó- ; 
viles y pea tón^ . ( Por i m ^rato acontecímíeinto 
Ya otra ocasión dijimos de familia. 
público y tqsperan\os que la chazada una mneda española 
Dilección de Obras Públicas tó (,n cur.0-
Seria íioiive^í'Ti le que p0' 
parte de quiem. corresponda se 
dé a los establecimiento^ eu1 
ropeos las 'debidas rnjstruccio 
pies pa^a que IJti mencionada 
moneda ^ea admitida 'sfo 'nín 
gima clas<ei de reparo. 
Por cuanto a l&é bacalítos 
y demás comercios moros ya 
•este^ vílnein t ambién recha-
zándola. 
Con toda felicidad y asistí 
da por la profesora en partos 
doña Josefa Gómez, dio a luz 
u^ hermoso niño el Innes la jo 
yfaí «esposa del culto teniente 
de Regulares don José Bravo 
Tanto la madre como el r^ 
Para asistir a m í ' c u r s o de 
capitales el próximo vi'-riic 
martilla a Madrid i£|n donde pa 
sará un mes y medio, nuestro 
dis-tinguído amigo el capi tán 
de Gaballeria afecto a I03 Bs-
euadronie(S de Regularas don 
Ramoíi Berris. 
Con dicho motivo varios de 
sus mtimos le obsequiaron el 
domí'Pjgo con uiia espléndida 
cena ^ n el comedor, de la Pe 
ña Militar. 
A este acto que resul tó eri 
extremo agradable y símpátí 
co a'si'stiercln íel prestigioso je 
je del Gi'upo de Regulane-s do 
Juan Yagu;e, .el condaljdante 
de los Escuádrenles don Jo-é 
Jurado, todos los oficíales de 
.Caballería que 'se hallad en lé. 
plaza, el canciller del Consu 
lado D. Miguel Alcaide de la 
Oliva, el director del Banco 
le Estado de Manmccos don 
JUÍs Hontoria y el agente de 
Vigilancia dan Luí- Fullol, 
A la una y d ^ p u é - de larga 
sob^eme^a terminó la cena, 
eti la que quedó patentizado 
las muchas ,símpatia.s que ©ñ 
esta tíepe el capíán s.eñor Be 
rn's. 
' E n nuestro número ma— 
•na daremos cuenta de la fecha 
y sitio del menecido homeinaj0 
que 'se ha de rendir a los pres 
tigíosos musulmanies bajá d-
la ciudad caid Melali , Uafl 'el 
Bacali, con la entrega de las 
valiosas condecoraciones que 
haift sido costeadas por suscríp 
cíón popular a psos dos gran 
des amigos de E-paña, 
JpNFEP.MITO 
Se encuientrain íenfermítos, 
dois de les hijos de ".nuestro & 
timado amigo el cajero del 
Ba'nco' de Estado de Marrueco> 
D. Nicolás García Velasco \ 
d-eseamos a Icys einfermitos rá 
pida y total mejoría. 
ENFERMA 
Ayer tuvo que guardar c: 
ma nuestra distinguida amíg^ 
r l profesora del Gsupo Esco 
lar España señorita Felicídac 
PETICION DE MANO 
Ê n Tángier ha sido pea^..-
la mano de la .simpática ¿fcfl'j 
rita Adoración Hidalgo, y^^. 
el conocido empleado del Tan 
ger F|ez jdon Evai1í=«to Gopza-
Üez. 
La boda p oe íebrará br 
N^esit^a felícíi|ací6n ¡x 
futuros esposos a lo^ que po^ 
anticipado dieseamos una ínter 
mínablie luna de, mie l . 
S E ALQUILAN 
TTtlê  magníficos alú. ^ctiat. 
propiog para baróB, caie j i 
taurant, situado en el pu c Ü 
Lópéz Píív4n. 
Razón: D. David i . 
A.nídjar. 
(55 tico n> •!< o,T' 
José A. d8 Reyes 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
i Consulta de 5 a 8 de la tardft 
co Española 
LOS MBJQMS yiN06 S I SSSI 
DR. OK • E6A 
Garganta, nariz y oídoa 
.Go^sulta diaria de 4 a O 
ALCAZARQUIVIR 
Es te e l 
m ele eastirqilivir 
" K o d a k 
q u e debe U d . c o m p r a r 
SUS dlilaefiaioo«t too tea ceduci- ^ 
d»» qua pormiten ll*»árlo ao «) 
boteiüo dal oh«l«co. 
SU eoafeodón o* tan pfirfsct» qo« 
tuse» fctô TifÍM porfect** «IB 
SU feoabf*. eaiv*rÉ*Sjnt«is «eeo-
* t í 
m LUCIANO ORTIZ 
Situado en lo más céntrico d« 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Bubamed 
ŝ A I G U A L D A D Accesorios y 
piezas da recambio en general 
mvé mtómóvués. Avenida dQ 
"-idí AU Bugaleb 
" S D E R A ESPAÑOLA^ PU 
IO Hnos. El mejor surtido y 
¿i que más barato vende. Zocó 
de Sídi Buhamed 
QASA MARTINEZ. Zoco de Sí 
di Buhamed. Tejidos. Confec 
cíones. Calzados. Artículos de 
bazar 
C A F E L A UNION. Antiguo T a 
oatorio ds Enrique Bejaraño. 
Servicio esmerado. Ví^os fiaos 
r Ifnore». s í m n b&aaufites 
Gasa fundada «n 4913 
ALMACEN DE MATERIALES DE GONSTRUGGÍON. FABRI 
GA DE MOSAICOS. TUBOS T^IEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA A R T I S T I 
GA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITA" 
ALCAZAR Y LARAGHE 
O A Í Í T A S ^ O L U I V I W A S ds An Ü A F S : A L H A I ^ B R A de José 
tonío García Coto. Establecí Fernández. Servicio esmerado, 
miento de primer orden. Zoco Variedad de tapas. Conciertos 
de Sídí Buhamed por radio P. de Sídí rr;>-, -:;> 1 
I l l l ' M I I II ' I II ' II • 
MI SASTRE. Plaza del Teatro 
Para vestir bien mílíta^eg y ci 
Viles " M I SASTRE". Magnífi 
Oo surtido de pañería nacióla] 
H O ^ É i r n a E S t Á U R A N ' r ^ L A 
MadHIeña.—Pensión ccmpMa 
d^sde cinco presas. Servicio 
esmerado^ • ;. Ih 3 j 
ESCUELA S i W Q E R — Tocios 
los días concursos gratuitos de 
bordado, corte; costura j " con 
feeoíones. Compañía Sí^ger 
m, A t e A Í á i ¥ É T O U V A S 
Abogado, Gonsulta y despacho 
de 8 a 6 
Qolooia Escríña 
nmi%mmr mvitimp. 
de Manuel G. Sánchez Junto a 
la parada de autos Servicio 
esmerodo Precios módícoi 
T R U J I L L O A R I A S Y O I A , P& 
jas y cereales. Barrio de Gom 
oostela frente a Intervenciones 
Militares 
mn EL m&Q de Jogé Toral . 
En lo más céntr ico de Alcázar 
Audición coniínua de radio. Ex 
luisíto café. Z. Sídi Buhamed 
mm D C T 1 2 
yiii-aniarínos finos. Vinos y Ií«o 
res de las más acreditadas marca? 
Jamones serranos y chacina de 
Itondü. Extenso surtido en ai 
tículos para las pascuas. 
Venías al por mayor y detall 
Plaza Nueva—AlcazarquMr 
U RiOASrr, G^jle de las Pe 
me^as 
Fotógrafo 
tA SULTANA. Confitería pa* 
felería y repostería de A^drép 
Paradina. Enca^^Ps para boda^ 
bautizos y santos. Sídí Búhame 
BQñ& J O S E F A QOmEZ Profe 
sora en partos. Galle de las Pal 
meras 
to Benitah, Ve^ta y compra de: 
muebles nuevos y usa^og; Alma' 
céa frente ai Jardín d« la Paz 
Cruz Roja Lareche 
Sábado a las .11 
jg¡igiiaBiBiigiia><»><wwm r̂tM^ 
b o g a d o 
DOÜ JUAN SANCHEZ VSBBWO 
yomuníoa a su distinguida oüente 
a que establecerá su bufete eq 
sta plaza los lune» y JuweSj 
reg y ffiectia & cinco \% tard̂  
en &i Teatro Alfonso ^PLÎ  dond̂  
ecíbírá a lo seftoces oii«ix'*e» 
desees goasultftrie. 
al reloj. P. de Sídí BuKasisd 
e l 
lutográflco 
e v«ota es eí es 
m SN LÁIÍ&I3S79 
Macho más fucrlc 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe SahuL 
&s el m á s famoso en €l 
m u n d o por su e f icac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosi?. y la debi-
l idad del o rgan i smo en 
lodas sus n^anifesiaciones 
Aprobcdo sür is Rjtau 
^st íúf f lá i^ ^ t á o enfermo débil adquiere en pocó^ ÜíéJ 
i 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con 
Jarabe ú& 
FOSFITOS S 
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